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５月角間ランチョンセミナー 総合教育棟Ａ１ １２：１０～ 国際交流月間 
             







































































大薮加奈 （外国語教育研究センター助教授） 「留学のための英語」 
5/27
（木） 
石川県ユネスコ協会青年部 小林 由 「スタディーツアーの報告（仮題）」 
5/28
（金） 
ともだち 「留学生と友達になろう（仮題）」 
5/31
（月） 
ペトラ（チェコ）、ティム（オーストラリア）、バジム（ロ
シア）、朴（韓国）、陸（中国） 
研究発表「五か国語の色彩表現」 
 
